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ȽɊ
Ɉ
Ɇ
Ⱥ
Ⱦ
ɋ
ɖɄ
ȱ 
Ɉ
ɊȽ
Ⱥ
ɇ
ȱɁ
Ⱥ
ɐ
ȱȲ
ȼɁȺȯɆɈȾȱə ɒɄɈɅɂ ɌȺ ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ɍ ȼɂɏɈȼȺɇɇȱ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ 
ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ
ɆȿɌȺ: ȼɂɏɈȼȺɇɇə ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ; ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə Ɋȱȼɇə Ȳɏ 
ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄɈȲ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ. 
ɋɍȻ’ȯɄɌɂ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ ɎɍɇɄɐȱȲ: 
• ɉȱɁɇȺȼȺɅɖɇȺ; 
• ȱɇɌȿȽɊɍɘɑȺ; 
• ȺȾȺɉɌɂȼɇȺ; 
• ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺ; 
• ɊɈɁȼɂȼȺɅɖɇȺ; 
• ɄɈɊȿɄɐȱɃɇȺ 
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ɉɊɂɇɐɂɉɂ: 
• ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ 
ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈɋɌȱ;  
• ɋɍȻ'ȯɄɌ-ɋɍȻ'ȯɄɌɇɈȲ 
ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ; 
• ȽɍɆȺɇȱɁȺɐȱȲ ȼɁȺȯɆɂɇ 
ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ; 
• ȽȺɊɆɈɇȱȲ, ɌȼɈɊɑɈɋɌȱ Ƀ 
ɍɋɉȱɏɍ; 
• ȾȱȺɅɈȽȱɑɇɈɋɌȱ; 
•ɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈ-
ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈ ɉȱȾɏɈȾɍ; 
• ȾȱəɅɖɇȱɋɇɂɃ; 
• ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɑɇɈȽɈ 
ȺɇȺɅȱɁɍ 
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ: 
• ɐȱɇɇȱɋɇɂɃ; 
• ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃ; 
• ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȼɇɂɃ. 
ɍɆɈȼɂ: 
– ȼɁȺȯɆɇɈȲ ȾɈȼȱɊɂ ȾɈ ȼɂɏɈȼɇɂɏ ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȿɃ ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ, ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə 
Ɋȱȼɇə Ȳɏ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ, ȱɇȱɐȱȺɌɂȼɇɈɋɌȱ Ƀ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɈȽɈ ɉȱȾɅȱɌɄȺ; 
– ȯȾɂɇɈȲ ɋɉɊəɆɈȼȺɇɈɋɌȱ ɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɇɈȲ ɋɍɋɉȱɅɖɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ȺɄɌɂȼɇɈȽɈ, ɌȼɈɊɑɈȽɈ ɏȺɊȺɄɌȿɊɍ ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂɏɈȼɇɈȽɈ ɁȺɏɈȾɍ; 
– ȯȾɇɈɋɌȱ ɈɄɊȿɆɂɏ ȿɌȺɉȱȼ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂȾɍ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ɈɊȱȯɇɌȺɐȱȲ ɇȺ ɍɋɉȱɒɇɂɃ ȽȺɊɆɈɇȱɃɇɂɃ ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ; 
– ȾɈɌɊɂɆȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɇɈȽɈ ɉȱȾɏɈȾɍ. 
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